Annual Report for the Fiscal Year 1965-1966 by Massachusetts. Board of Registration and Discipline in Medicine.
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, ANNUAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR 196;;...1966 
(In Compliance with Gel1eral Laws, Chapter 112; Section 4) 
FUNCTION OR PURPOSE. 
In general, the function of the Board of Registration in 
Medicine, though not delineated. by statute, is to assure to the citizens of 
the Commonwealth tho availability of the maximal number of professional 
medical personnel, exercising due care to protect these same citizens from 
t.l}e ministrations of inadequately or improperly trained or otherwise uni'lt 
medical professional personnel. The standards of tr~ng in terms of type 
and. duration are determined by statute as are the areas in which the Board :may 
consider the fi mess of an individual to continue to practice medicine. 
Competence is determined on the basis of exa.unations in Massachusetts or some 
othor state or by some nationally recognized e..'lCamining agencyo Measurement or 
determinatj~n of continuing professional competence atter registration is not 
presently a function of the Board. 
MEMBERSHIP (General Laws" Chapter 13" Section 10.) 
"Seven persons, residents of the CO.l1'llOOnwea1.th, registered 
as qual.i.f'ied physicians under Section 2 of Chapter 112, or corresponding 
provisions of earlier laws" who shall have been for ten years actively engaged 
in the practice of their profession. One member shall annually in June be 
appointed by the Governor for seven years from July first following." The 
membership of the Board for the period of this report follows: 
- .. ·r--,.,,,....,·_"""_· . ___ ~M_ .... ~ __ ________ , 
Anthony O? Cardullo" 1-4.D. 
Christopher C. Conway, M.D, 
Solomon Gt Hajjar, M.D. 
Charles A. Robinson MoD. (elected 
GhairJl1l.m, General Laws, Chapter 13" 
Section 11 .. ) 
v1:i,lliam D. Roche, HeJ). (July 196.s-. 
November 1965) 
Charles w~ Sauter,2d D.o. (December 196$.) 
David W. vlallwork, M.D~ (elected 
Secretal"Y!i Chapter 13" Section 11, 
General Laws.) 
Bancroft C. \tJheeler" M.D. 
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H.EEl'INGS OF THE IDARD (General Laws" Chapter 1.3" Section 11.) 
The statute requires regular meetings on the second Tuesday" 
of March, July, and NOV6.i-nber each yearo In practice" the Board customarily meets 
once each month excepting August. There were ten meetings in the period covered 
by t.1rl.s report~ A quorum was present at each meeting\, 11inutes of each meeting 
are on file in the Boardls otfice. 
ACTIVITIES OF THE OOARD. 
The act.! vi ties of the Board can be divided roughly into 
~~e following categories: 
. 
A. By State Board Eltami!k"'ltion. 
Tl"'ais is obligatory by statute for gradu.ates of foreign medical schools~ 
Some gradua.tes of previously existing una.pproved sch.ools in Massachusetts" usually 
repeaters, still seek registration by means of these ~~tions. Few 
graduates of approved American or Canadian schools seek registration in this 
man."ler.., These examinations are condu.c'ted by the Board twice a.nnu.ally in January' 
and JulYa Exal'l'dnations are furnished. by the National. Board ot Medical Examiners 
from the pool of questions used by the l~ational Board for its Part II Examina,.... 
tiona. Examinations are corrected and graded by the National Board of Medical 
Examiners. 
B. By' Endorsement. 
1", By endorseIn.ent of Cer...ii'icate granted by the National Board of }iedical 
Examiners of the United States or the National Board of Exandners for Osteopathic 
Physicians and Surgeons of the Alllerican Osteopathic Association. 
2,.. By endorsement of registration granted in other states on the basis of 
written e%&~nations considered comparable to tb~se administered by the State 
Board 0:£ Registration in Massachusetts. The Board now considers on 14"l individual. 
ba3is each quaUf'ied applicant registered in MY one of the fifty states~ There 
still are eleven states that do not grant Massachusetts registrants t."'le same 
privilege .. 
II UL~ted Registration 
Limited Registra.tion, iS8ued tor puroposes of training 0:£ recent graduates 
or ~tl"a:tning of older graduates" limiting t.h.e indivldualfs practice to the 
institution for lihich a. lindted registration is granted under the supervision 
of indi vidu.-us registered as fully qua.l:ii"ied phySicians in t.ne Commomleal tho 
III Disoipline 
1, Interview by the Secretary,. 
2.. Intervie\f before the i'u1l Board .. 
.3. Formal Hearing 
a. For cenaure .. suspension, or revocation ... ~'ith formaJ. charges and 
appearance of the charged individual 'With or without counsel before the full 
Board., with a finding of guiltY' or not guilty" 
b9 For the presentation of a petition for restoration of registration • 
I ! 
I· 
• 
IV Complaints 
I Consideration by the .t\lll Board of all written" signed complaints on 
matters 'Hi thin the jurisdiction of the Board and the initiation and implementa.-
tion of any measures necessary for the handling of all complaints. The Board 
has no assigned personnel for such investigation and reters aQ7 necessar,y 
investigations (e~g~ those connected with practice without a license) to the 
Massachusetts Department of Public -Safety or the Bureau of Narcotics. 
V. Records 
The Board maintains all necessary records pertaining to registration and 
all the matters that come to the attention of the Board with reference to the 
practice of individual practitioners or matters lrhich come within the 
jurisdiction of the Board. The Board maintains records of all physicians who 
have been registered" but" in the absence of annual or biennial registration" 
no lists of currently practicing physicians can b~ maintained. 
VI Registration of Assistants . in Hedicine 
11edical students acting as clinical clerks in hospital.s~ 
VII Legilllation 
The Board sometimes initiates" always reviei'lS and sometimes makes 
recommendations in regard to proposed new legislation with reference to registr~ 
tion and the practice of medicine. 
VIII Examination and Registration of Physical Therapists. 
STATISTICAL SUHMARIES 
TABLE I 
Total Number of Examinees (M.n.) 77 
~s~ ~ 
Failed 33 
Foreign Medical School Graduates 46 
Passed 30 
Failed 16 
Graduates of Unapproved Schools 8 
Passed 0 
Failed 8 
Repeaters Taking ~~nation 37 
Passed 10 
Failed 27 
Graduates of Approved American 
or Canadian Schools 9 
Passed 7 
Failed 2 
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.T4-BLE U . . 
Total Number of Physicians Registered 570 
By Examination 44 
By Endorsement of National 
Board Credentials 392 
By Endorsement of Registration 
of other State Licenses 134 
Total Number of Limited Registrations 
granted 2506 
Total Number of Limited Registrations 
. as assistants in medicine granted 335 
Total Number of Physical Therapists 
Renewed 950 
Total N~~ber of Physical Therapists 
Regis'!:,ered during physical 
year 196$.1966 70 
TABLE TIl 
Interview by Secretary 
Interview by Board 
Formal Hearings 
Guilty 
Not Guilty 
Censure 
Suspension 
Revocation 
Restoration 
Restoration Denied 
Automatic Suspension (Narcotic 
Violation) 
SIGNIFICANT ACTIONS OF THE BOARD AND OCCURRENCES IN 
FISCAL YEAR 196$-1966 
2 
o 
7 
3 
1 
o 
2 
1 
1 
1 
1 
I. The Board certified over 4000 physicians as "qualified physicians" to tho 
Registrar of ~Iotor Vehicles for the i ssuance of M.D~ automobile registra,.. 
tion Plateso The decision to grant such plates to osteopaths as well as 
doctors of medicine lms an administrative one by the Registrar and was 
based upon precedent established in Net., York. 
II9 In December, the offices of the Board were moved from the inadequate , 
unsightly quarters in the basement of the State House to the modern and 
appropriate Room 1511, State Office Building, Government Center, 
100 Cambridge Street, aoston, necessitating cancellation of the usual 
November meeting of the Board. 
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III. The Board sponsored eventually enacted' legislation (a) removing the age 
limit for assistants in medicine in response to medical school needs, 
(b) eliminating certification of high school graduation for graduates 
of approved American and Canadian schools, :(c) elevat.i.ng the fee for 
registration by examination from $50.00 to $75.00 to make all 
registration fees uniform and (d) eliminating the Screening Examina-
tion for foreign medical school graduates and substituting a 
Standard Certificate from the Educational Council for Foreign 
Medical Graduates. 
IV. Rules for Adjudicatory Procedures recommended by the Attorney General 
were compiled and adopted. Laws pertaining to the registration of 
Qualified Physicians (June 10, 1966), a compilation of the laws 
relating to licensure and the practice of medicine, was assembled and 
published in pamphlet form. 
V. A Consultant to the Board from the Massachusetts Chapter of the' 
American Physical Therapy Association was accepted. 
VI. A formal procedure of hearing petitions for restoration of a 
registration was adopted at the suggestion of the Attorney General. 
VII. Policy changes were adopted to permit consideration of the length of 
time between graduation and examination in determining a passing grade 
in the examinations and permitting the reference to a Committee of 
Specialists recommended by the Board in cases when an apparently well 
qualified physician fails to pass an examination. 
AUDITOR I S REPORT 
Over the past several years, the functioning of the Board as an 
administrative unit has been hampered by. personnel changes and by the absences 
occasioned by accumulated leave and by the various types of permissive 
leave ... vacation, sickness, pregnancy', care of ill dependents. When, on top 
of this, came the necessity for certifying 4000 or more qualified physicians 
to the Registrar of Motor Vehicles within a given time limit, the accumulated 
work load became so great that a well intentioned but misguided clerk attempted 
to conceal it by taking it home, hoping to catch up at a later date. Attempting 
to conceal such a work load from the Auditors, especially the failure to record 
daily receipts, as well as repeated failures to cooperate with the Auditors, 
resulted in a sharply and justly critical r eport--Auditor's report. HOvlever, no 
evidence of actual theft or fraud was revealed, and, through the increased 
efforts of office personnel and augumented support from the Director of 
Registration, order was restored and eventually the operation of the office 
became current. 
DWVl:HCP 
Respectfully submi~ed, 
t"D (U.f\,<i\/ (lJ (,-(CtL~'0~ 
DAVID W. WALLWORK, M.D. 
Secretary 
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BOARD OF REGISTRATION IN NEDICINE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July I , 1965 to June 30, 1966 
Toomey, Edward Graham 
Leff , Robert 
Slipp, Donald Joseph 
Cohen, Nichael Lewis 
Menzer , Leon 
Talamo , Richard Charles 
Zuckerman, \'l:>,lter 
K.i.eger , Arthur Bill 
Perlo"\'l, Gerald Harvin 
Eneland , Robert Albert 
Myler , Richa.rd Karl 
Ramirez de Arellano , Alf red 
Kraut, Joel Arthur 
Bohan, Lav,rrence David 
Splaine , Ech"ard Francis, Jr . 
Miller , Stephen Paul 
Stamas , Theodor e Anastasios 
Lessel , Simmons 
Pallock , Henry Meeker , III 
1:Ialsh , Helen Nanovick 
Ackerman, Norman Bernard 
Livingston , P~ter Bernard 
Becker, Martin David 
Hershon, Stuart Joel 
Boggs , Richard Pryde 
Cozine , Richarc Al an 
Bonetzky, PauJ. Vladimir 
Andros, GeorGe 
Eddy, Richard Lowell 
Hoskins , Floyd Heredith 
Kir kpatrick , John Russell 
McAllister , JamcD Gray, III 
Reinhold, Randolph Brook 
Van Alstine , Helen Eloise 
Grover, Victor 
Barber, ~ryan Alman 
Blum, Robert Allan 
Civan, Kortimer Mordecai 
Soifer , Morton M. 
Jacobson, iv"illiam Arthur 
Spielber£, Theodore Ell iott 
Rosenberg , Bruce ~1D.yor 
Cadieux, Ra~ond A. 
Fox, Edward Owen , Jr . 
Barlis , Arthur Anshel 
Porter , Ralph Michael 
Benson, Herbert 
Perkins , ,Robert Harlie 
Bro~~, Charles Henry 
Battin , Isaac Lucius , Jr . 
Sacks, Yale 
Trotta , Nicholas Carmen 
Edelstein, Alvin 
Brenckman, \'layne DeWitt , Jr. 
Hurd , Joseph Kindall , Jr. 
Podhielski , ,Joseph Anthony 
Tummillo, Mary Anne 
Anctil , t~thur Ovila, Jr . 
Lee, Howard 
Kultchar, Elizabeth Andree 
Carriere , ftrthur Peter 
Balton, Philip Evans 
Goldman, David Michael 
Rixley , Burn~tt Quail 
O' Shea. , Kathleen Therese 
Bull , Thomas Albert 
Garn , Robert Aaron 
Brovm , James Russell 
Huizenga, Judith L. Nichols 
Carpenter , Harry Goff, Jr . 
Storm, George 
Davieson, Barry Alan 
Earnest , David LeNis , III 
Cozine, Kathryn 1:lillingham 
Bill , Herbert Ed\'~ard 
Ca~p, Gregory Burnham 
Fr~ser , Donald James 
Gamble , lrJalter James 
Kurtis , J~cs Thomas 
McCollum, Richard Georee 
Urbaniak, Henry S., Jr . 
Ryan , Stephen Joseph 
Beleer , William Thomas 
Bass , No~an H~rbert 
Rosenberc , Robert Daniel 
SOifer , Morton N. 
O'Connor, Robert Emmeth 
Gla.ss , David Ect"arti 
Henry, William Bond 
Follansbee , John Nathan 
Sherwin, Ira 
Neitlick, Harvey Vlolfrid 
Smith , Eugene Francis , Jr . 
Rubenstein , Howard Stewart 
James Francis Mitchell 
Freed, Har vey Hartin 
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BOllRD OF REGI STHATION IN ~·1EDICINE 
PHYSICIANS REGI STERED 
Dean, William) Joseph, Jr. 
Roc:le , Wil UfiTl1 David, Jr. 
Porter , C '~ ~J'ic VTillim, Jr . 
l~cCart lv J I;jp.uri ce Ed1'lc3.rd 
?el' rone , Vi ncent ~achael 
Grep.ne , Richard Ja~r 
il:orrison , Andrew ?t ili;> 
Pierce , John Hartin 
M!'t2'.er , ff;arvey EtCimar 
Herrig:an , EdvJaro Harold 
S:;->ark , Rj.chard Franklyn 
Taylor ) Charles Erj-,.n3.rd 
Church , Oliver Kar l , Jr . 
Schwartz , Paul Stanley 
Booh..ralt t:r , John 1rlalter 
Lurie , Hueh James 
Levine , Belvin David 
St~phens , Karl Freder ick 
S~lel , Antone Fr ancis 
Mazer , Fr ederick Louis 
Ber bennan, Ronald Br uce 
Cox, Frederi.ck Eugene 
'\Vei ntr aub , Louis Robert 
Antonioli , Donald Ant hony 
Cyrulnik , Ronal d All an 
Violfsen Steven 
Sudikoff , Norman 
Ennis , Francis Anthony 
Levine , David Mor c-is 
Cochran , Thomas Charles, Jr . 
Kar chmer, Adol f Waller 
Jackson, Stephen Harvey 
Williams , Lest er Frederick, Jr . 
Br~un , Peter 
DiTroia, Joseph Frederi c 
.\Iter , Shel don 
Ha[en , Duane Quentin 
Medeiros, Ant one Ar r udo 
Sugarman, Edward David 
Rippey , John Holden 
Zinner , John 
Robinson, John Conyneham 
Kosl9\,1, Joel Lester 
Patt~rson , Robert Dennis 
Jenn~y, Charles BA.ldwi.n 
July 1 .1 1965 to June 30, 1966 
. Deutsch , Stanle.T 
Ben~an , Harris A. 
Fuisz , Rob~rt Eueene 
Herritt , John Auguste,s , Jr . 
Davidson, Cha.r l·ss Bail ey 
Fi sher , Susan Hi cha.i"l 
HcHuCh, Jolm Ed;:J2rd 
Levi , Loui s Davi d 
Stern , Or rin S. 
Russo, Vincent Joseph 
Sp~th , Robert N. 
F:.eenante ) Richar d Matthew 
Litman, George I rving 
:.-I3.cks , IT er ry 
Shepar d, James Wilson 
Phi llips , Fredri c J . 
Lieber man, Eer nar d Loui s 
Steinber g, Martin A. 
Schlossman , St uart 
GU.1rdione J . Vincent Anthony 
Koff , Raymond Steven 
Har ri son ) Anthony Hiller 
CrO\-rth~r ) Daniel F. S. 
Paolitto , Fran< John 
HprmA.n , ~lichael Vi ct or 
Jones , Albert Lynn 
Ellis , Charl~s Archibal d, Jr . 
Guerra , Vi ncent Francis 
Janis , Kenneth Martin 
Hopkins , Cyrus Clark 
.41ni cl< ) Robert Hyrl 
Bl ock ) Pet er Karl 
GoldfinGer , St ephen Edwar d 
Graincer, David vJilliam, Jr . 
Colter ; :?e.ul Frede-ri ck 
LaFaree , Chri stopher G. C. 
Dudek , Beverly Ann 
Faber , M:YTon Morris 
Robinson ) St ephen Howard 
Hieh, James Joseph 
Yett , Harris Seltzer 
Greene , Richar d St ephen 
Silverstein, Paul 
Snyder , Si ster Mary I da 
Huddleston, James Irvin, Jr . 
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BOAl1D OF REGISTRATION IN KEDIClNE 
PHYSICIANS REGISTEP£D - - July 1, 1965 to June 30, 1966 
Richmond, Martin Barrie 
Binder, Richard Allen 
Poplack , . William Edward 
Nadel, Ronald Stanley 
Ockner , Robert Keith 
Carroll, John Hichael 
Spivak) Elizabeth Cole 
Lawrence, Robert Swan 
Hannaway, Paul James 
Carroll, Ronald ·Jose ph 
I'loodhouse, Floria.n Charles 
Bartosik) Delphine Barbara . , 
Oldden , Jane Burling 
Ar man, Edward vTilliam 
Boucher, Robert Eugene 
Cohen, Howard Carton 
deConstant , Jean Willian 
Evans, Geor ge ~lal ton 
Hanlon, Thomas ~~chael, Jr. 
Labraico , Jame s Michael 
Macary, Joseph Peter 
HcCall, Charles Emery 
Owen, Oliver Elon 
Pelland , Philip Carlisle 
Sayman, Wynn Albert 
Sorenson, Philip Theodore 
Rush " David 
Robinson, Edward Joseph 
Fi sher, Joseph Newton, Jr. 
Zion, Horris Joseph 
Iida, Tatsuji 
Gherondacke , Constantin N. 
Manson, J2.mes Milne 
Naimi, Shapur 
Huizen~a. , Charles Gordon 
Lofcrpn, Lar s Eorje 
Daskopoulos, Demaosthenes Demetrios 
Stachiewicz, Danuta Maria 
Lewis, Harvey Julian 
Karmody, Collingwood Solomon 
Loutfi , Georee J. 
eibovich , Mi~uel Andres 
Blumenthal , GeorGe 
Sasson, Charles Youssef Chavoul 
Fleishman, Solomon Joel 
O'Boyle, Tomas Anthony 
Pohl, Alan Lawrence 
Scott, ~·Ta.lter Neil 
Me.cHilla.n , Francis Philip 
Fareovnik, Jerome Howard 
Harc:ulis , Robert Howard 
Gould, John Sa~uel 
Grodner, Albert Stephen 
Syl via, La~ITence Charles 
Anstine, Lucille Alberta 
Rapo , Seppo Ensio 
Fleckner, Alan Norman 
Bretton , Rosine 
Abercrombis, James Scott, Jr' ~ 
Be2.ttie , James vlilliam 
Chang, iVallace Han-Jen 
Cr osby, William Holmes , Jr. 
Donmoyer, Theodore Louis 
Gordy, Ed,dn Jorecki 
Hoffman , Stanley Allan '. 
Lonecope , 'Christopher 
M~honey, John William 
Yuller, i'lilliam Harold 
Parker, Ronald Edward 
Renshaw, Charles Lucus 
Smith, James Tr]arren 
O'Connell, Francis Daniel 
Gottlieb, Abraham Arthur 
Segal, Elliott Gerald 
Ravitch, Harcus Mitchell 
Kernos, Charles Demetrios 
Tattoli, Onofrio Ferdinand 
Toutolmghi , Francois Michael 
Katz, Alan Sanders 
HenashCl ) Houssa Ibrahim 
Pomfret ) David Euckley 
Chammas , Haurice Barakat 
Hardine,John I'Tilliam 
Arroll) George Joseph James 
Mes saw~r, Henry Joseph 
Sakellarides, Harilaos Theodoros 
Watters , Gordon Valentine 
Griffith, Hartin Nicholas 
Ba.ckenroth , Alisa 
vanPelt, William 
Warren, William Albert 
Levin, Albert Bernard 
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BOARD OF REGISTRATION IN HEDICINE 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1965 to June 30, 1966 
Dalsimer, James Samuel 
Robb , George Larimer 
Brandfass , Carl Frederick , Jr . 
Davidson; William David 
Kosasky, Harold Jack 
McKee , Patrick Allen 
Hut ty, Lawrence Ba,rry 
RePass , Paul ' Emmett 
Schneider , Howard Raymond 
Pottier , David William 
McIntosh , Edward Noel 
Rowan, George Peter 
Zerner, John Rosenfeld, Robert Alan 
Womble , Carey Clayton , Jr . 
Breed, Putnam Pope 
Marshall, Kenneth Allen 
Haak, RudJ' 
Birch, James Henry, Jr. 
Snider , Hope Kenn~ke 
Zelis , Robert Felix 
Hiller , Ralph En~lish 
Khoury, Davi~ vTilliam 
Cudeman, Jon Edward 
,1ite , Jules 
Hutty, Danielle 
Tew, John Iv1cLellan, Jr . 
Keefe , John F. 
Almond, Douelas Vincent 
Moore , William R. 
Kaplan , Alfred Ira 
Baldessarini , Ross John 
Landownc , Milton , 
Schr.Utt, Elbert v.T., Jr. 
Greenberg, Frederic Haskel 
Klncsbury , Richard Alan 
PO'rell, ChDrles Porter 
Redstone, Paul Aaron 
Kohn , Henry 1. 
Jacobson , Arnold 
Robinson, Hichael J . 
Vohr , Fred H. , Jr . 
Leland, Katherine A. 
Hobson, ' John A. 
Bauer, Frederick N. 
Sandler , Richard 
Galt , John 
Flynn, Chester J., Jr . 
vlright , Stewart Rex 
Bracker, E2.rl Franklin 
Cooper, Richard Alan 
Doreer , Richard John 
McFarland James Curtis 
McGill , Hichael Williams 
Odom, John Albert , Jr . 
D' Andrea , Amleto Rdward, Jr . 
Mackler , Stuart Fred 
McCully, Kilmer Serjus 
Steiner, Hanfred 
Cohen, Nat han 
Maffre, . Dominick, Jr . 
S~X, Barry Bennett 
Dret ler) Stephen Paul 
Nahum, Jeremy 
Newbern, Benjamin L. 
Greiff, Barrie Sanford 
Blotner , Ke~~eth Elliot 
Petersen, Robert Allen 
Chapin , David Saul 
McEnany, Michael Terry 
Cumberbatch , Rud6iLph S. 
Cohen, Sidney 
Schopf , Carrie Krewson 
Grush, Orven Charles 
Field, Marshall Paul 
Alexander , Fay Knight, Jr . 
Smith, nalphael F. 
Frederickson , Eric Allan 
DiRista, Thomas Nichael 
Le,ns , Hester Theresa 
Skinner , Martha May 
Gerstein, Joseph Franklin 
Kirkpatrick, Price Adams 
Barnett , Frederic Joshuel 
}1udl ner, Robert Leopold 
Christlieb , Albert. R. 
Rosenberg , Stanley J . 
Sidel, James S. 
De sky, Michael S. 
TubaGY, Charles TI . 
Galla.cher , Francis P. 
Abrffifl son, Eueene A~ 
Ivnller, Donald S. 
HcGan, Robert B. 
Levy, Harvey L. 
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BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE L I' 
PHYSICIANS REGISTERED - - July 1, 1965 to June 30, 1966 
Busch, Inez L. 
Hahn, Harold R. 
Clements , Arthur M. 
Ball , John H., Jr. 
Hampers , Constantine L. 
Sherman" \<lilliam E. 
Kolodny , Edwin H. 
Nickeson, Warren R. 
Jacobs , Arthur R. 
Borden, Robert S. 
Farbman, Kenneth 
Cooper , James Nelson 
Donahoe, Particia K. 
Abrahams , Lawrence M. 
Fahy, Donald G. 
Horse , Willard J., Jr. 
vTeiker , William A. 
Collins , Jerome A. 
Simmons , Dorothea R. 
Rev. Kury, Livia Hedvig 
Garabedian, Garabed H. 
Sheldon , Alan P. 
Aroestyn , Julian ivIax 
Matz , Ed\~ard Martin , Jr. 
Hughes , Edward Ivilliam, Jr. 
Liss , Jerome Jack 
Keenan, William Jerome 
Kenny, Gerard Francis 
CogCins , Cecil Hrurunond 
Bernstein , Harian J . S. 
Sayman, Elizabeth Ford 
.Volpe , Joseph John 
Bariatt , Petter Van Doren 
Herrera , Hanuel Guillamo 
Brmm, Richa.rd Coleman 
Fitzpatrick, David Elliott Pa~ 
Glass , Emanuel 
Gross, Charles Wayne 
Je~kins ) Charles Knox 
Turner , Rodney Charles 
Larson , Ronald Robert 
HcNarnara , Joseph Judson 
Schield, Paul Norman · 
Staffier , Edward Johnston 
Levine , ·?eter Hughes 
Satovick , Robert Hark 
Kates, William 'wolfe 
Vernon, <Tames K. 
Murray, Josephine L. 
Aster , Richard H. 
Grigan, John E. 
Haynes , Lewis L: 
Thomas, Arthur D. 
Criss, Allen J . 
Storm, Allen H. 
Newhardt, Rob~rt G. 
Pearc~ , John K., Jr. 
Coop~:t:', Joel D. 
Pender, Peter R. 
Ea.ton, Stanley B., Jr. 
Craven, Nicholas S. 
Izumi, Ernest 
Uhler, Walter M. 
AvRuskin Theodore W. 
Gabriel , Hichael C. 
Sciammos , Farag David Farag 
Torrcsap, Fortunato C. 
Abrams , Israel F 
Pelletier , Geor~e Albert J. 
Kattwihkel, Norman 
Canzanelli-, Carl Joseph 
Wohlberg, Gerald 1';alter 
Towle, Parker, Allen 
Letteney, Robert Sproule 
Cullen, James Rescott 
Ahbarian, Hohammed 
Bernstein , Paul William 
Taub, Robert Norm~n 
Loesaher , aonald Mar tin 
Woo , Sybel l;!ong 
Kelley, David Baker 
Epstein , Sheldon 
. Gill, George McClung 
Goldstein , Elli6t 
HaGele , Herbert Christian, Jr. 
Kahn , Charles Berna.rd 
Kott , Hermann Stephan 
l,fcCombs , Harry Louis 
Sakowitz , Sta.nley Hichard 
Spick~r, Robert I-Tayne 
Hilson, Thomes Clifford 
Chovniek, St8nley Davis 
Fitzgerald, Roy Gerald 
Smith, Arnold Lee , Jr. 
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BOARD OF REGISTRATION IN },lEDICINE 
PHYSICIANS REGISTE.ttED - ' - July 1, 1965 to June 30, 1966 
Rosenthal , Robert Kenneth 
Glockner , . Franklin 
Schmidek, Hans Heinz 
Girod, Carlos Eduardo 
Prothero, Sherman Richard 
Self , Ed1t,ard .Baldwin 
Price , Will James, III 
Eisinger , ~obert Peter 
Belitsky, Philip 
Peotrowski , Richard Francis 
'.'Jeir , ,,'Hliarn Strikel and 
Ereslin, Donald J . 
Carter , Louis P. 
Heagarty, Hare<:l.ret C. 
Kine;sbury, i,rlillia."D. O. 
Price, Kline A., Sr. 
Karen , Joel Stephen 
Curtis , Stephen Jon 
Retik , Alan Burton 
11001 , !>~arvin Sheldon 
Pike , Norman Bronson 
FiN;tein, Irene Fox 
Ratkowvits , Bela 
C-onyea, Rob~rt John 
HcDonnell , Nancy Jean ?elva 
Skinner , Donal d Goerge 
:'<1.raskos, John Alexander 
Marvit , Robert Charles 
De.vies, Allen Llewellfll 
Leake , Rosemary Dobson 
Sheskey, ~iichael Chnrles' 
Walsh , James Paul 
NcCarthy, Albert Duncan 
HcCarley, Robert i-Jillialn 
Gabri elson, Rotert Hole;&.r d 
K<:l.111an , H,"l.rsh811 Nyles 
Zitzmann, Erich Kort 
Enzland , Mary Jane Regan 
Hochberg, Victor Ivan 
Duffy, Benedict James, Jr. 
Sabin) James Evan 
Pantazelos , Hytho Ha3eotes 
Abend, Melvin Nissel ' 
Babior, Bernard Macy 
Cohen, Michael Edward 
r:ocd, ~·Jillia.'!l BoYd,Jr. 
Farisi, Alfred Francis 
F~rber , Hartin 
0 ' Neil , Willi am Anthony 
Register, Janet Carolyn 
Cocchiarella, John Peter 
Albert , Hartin Lawrence 
Youne; Jeremiah O'Brien 
Kim, Joseph Chol 
14c!-!ugh, Edv:ar d Donn 
Sabath , Leon David 
Benjamin, Emanuel v! . 
Carroll, Robert E. 
Gagnon, Alden G. 
King , Ja:nes 1., Jr. 
Las ser , Leonard M. 
KO .... Jalski , Leonard Richard 
Zeller , Robert Eucene 
Greene , Babbara Hart ley 
Zussnlcm ,. William VoIr 
Cutler , Rober William Parsons 
Fusco, Jose;,h John , Jr . 
Collins , Paul Jo seph 
Hoskins, Rob~rt P.~rker 
Abramson , Nonnan 
Robit.2.Hle , Georce Alfred 
Yerid , George Nabile 
Johnson , David Porter 
Osborn , Morris Areen 
Howry, Douelass Hamilton 
Myers , Leah Terese 
Skillman , .Tohn Joaldm 
Taylor , Donald 'Arthur 
Rosman , NOl~an Paul 
Starodoj , Rosalia 
Slow sky, Philip 
\Iiiniek, Paul Mj chael 
Tichnor, Richard Boynton 
Asher , David l-lichael 
, Olson, Robert Eric 
Haynard, John Francis 
Schneider , Peter Bernard 
Silverstein , Herbert 
Beberman , Horma.n William 
Grossman, William 
Greenberg , Henry Mor ton . 
Zimmerman, CYarence Edgar , II 
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BOARD CF HEGISTHATION IN Kti;DICINE 
PHYSICIANS P..EGISTEirt:D - - July 1, 1965 to June 30 ~ 1966 
Lane, Frederick Carl 
Prizzi, f~thony Richard 
Pache ) Henri Louis 
.. 
... 
Locke ~ 'dillia.m Paul 
Silen, Will:i.am 
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140 J..O 2 
THE COMt10NWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BOARD OF REXlISTRATION IN MEDICINE 
I, 
,! 
, ,' 
.Sta te 'Office Building" June 30" 1966 
I 
TO: Mrs. Hel,en C. Sullivan" 1)irector of Re&i.stration 
MADAM: The Board of Registration in Medicine 
respectfully submits its Annual Report . for the Fiscal Year 
ending June 30, 1966. 
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 1966 
'Expendi tures 
Salaries of Members of the Board • · . . .. .. • • • • 
Traveling Expenses • • • • • • • • • • • • • • 
Traveling Expenses (Accounts Payable) • • • • • • • 
Office Expenses •••• • • .' • • • • • • • Office Expenses (Accounts Payable) • .', • • • • • • 
Personal Services • _ . • • · '. .. • • " • · ',. • 
Receipts 
Receipts from National . Board, Endorsement, Examination" 
Re-oe}Camination, intern" student, certified statements, , I 
physical therapy examination" re;.examina tion" renewal 
hoo ' ; i I • 
:I~ 
$11,,874.90 
306.43 
393.57 
5,677.09 
1,,611.81 
17z887.47 $37,651.27 
$70,581.00 
DAVID W. WALLI'lORK" M.D." Secretary 
Board of Re&i.stration in Medicine 
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